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max SW= SW (z1, . . . , zi , . . . , zn )
zi = zi(x), i = 1, . . . ,n





















F (x) = 0


















αkuk (yk, z) + (1 −λ) g (u1(y1 , z) . . . uk (yk, z) . . . um (ym , z))
m
k=1


























　しかしこれまでに，Nordhaus-Tobin（1972）は，経済福祉尺度（Measures of Economic Wel-
fare: MEW）を考案し，所得（量）中心の尺度からの転換を唱えている。また，Samuelson
（1983）は「経済発展の対の目的は，すなわち経済成長を促進することと貧困を減らすこと



















































































































えば，欧州共同体（The European Community: EC）９，ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体
コミュニティと社会的厚生 59
⑼
（Community of Latin American and Caribbean States），アフリカ連合（Organization of African 
Unity），米州機構（Organization of American States），東アジア共同体（2009年９月の日中




















































































































































SW = SW (z1 , z2) − λFg (z1 , z2)
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Community and Social Welfare:
In Terms of Economic Policy as a Way of
Finding and Solving Problems
TERAMOTO, Hiromi　
 Economics and the relations with “the welfare” are old with the economic history. In other words, 
of the economics birth even if it is said that coping to a problem of the poverty was the central 
problem of the economist from the first, is not exaggeration. The poverty makes the center in the busi-
ness results of Jeffrey David Sachs and William Easterly up to the welfare theory of the State today 
again in Adam Smith in the origin from the times of the mercantilism. The purpose of this article 
is to reconsider a frame to consider an action to the issue of real policy as academia from comments 
upon current events-like point of view. The problem about security to contain terrorism, the artificial 
element such as the earthquake disaster as a characteristic is a basic problem of the richness of our life 
namely the general public welfare. For example, terrorism is a man-made disaster like synchronized 
terrorist attacks of September 11, 2001 in America. If, for example, I will be seen in destruction of 
the Tokyo Electric (TEPCO) Fukushima Nuclear Power Plant and the later correspondence like 
the East Japan great earthquake disaster that occurred on March 11, 2011, the earthquake disaster is 
the disaster that not only it is natural, but also is artificial. It is the issue of policy about social public 
welfare to contain all an element of the time and space. And it is made clear that the issue of these 
policies depends on the space of the solution.

